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Studi (epadat&rolulnsi dan lola Dislril,usi-\,am Burgo Douestiktri di
Benakulr
A Sttrdy on loldation Density d Distrilution lattcm of Don.sri.aicd
Bcngklh Nativc Burgo Chi.lcn
Heri D{iPurrntorl,wamoto:, Numrnia,iri Hatim,,u p santoso,:/ Yosi renihrr, Ahnr
rPrccm Pdos4dx l.nselolm sunLrtrdrya Alur dan Li.skmsan (IFs rsl, I.'Lulhs
penanhn uoivs5ihs &o8kuru,lro )tara l<ao d an8 r rmn., E e.aku lu rsr7lr! rndoncsii
Ju^aan PetehElan l?kllhs lon .iN Untusitis neigkud, lln lv r
EenEkLdu 33371-.! Lldorsia
Em l:hcri dp?ndr, x. rl
Bu4. .hi.ka r uo$bled oI n,ale R&r Junsle iolll (cihr rnr,E o c4n( ii;ii,4) Nith
renalc Kaml)l ng chicken (Cu a'r ,lo,zrii.n)i vhid, h m .nd.,ii. oidogmous .hi.ken of Bengkull
isae $c dnten.e or Drgo dn.kli br, .nl.ulriih8 thc numLer or
populatioD pop ation dcmity .nd .lisbibntion parlc of htrgo..hi.ken
dmstuaLion slsrcn on livc disricb or Busriulu PreInre A sur?I mcLrrcd wis iFpricd, rrE
collded dda vne .naryzed Io. vi nnlt , whnh r{re dNdiinn dly
i( of 0.071 &nken/ror rss in ccnhal B.ngkutu ,risri.r. rh.
PoPulntion dctilrution Paturn a,erc .akgorizld is grouF nn on dGb$uLonl nlo ddcrminani
radoE in BuEo dn ken dom*nntior in drose disri.b or Brigkulu
hq ro,d. ! uao I L1 ta- j or . ., .o. ,r ,.,b, ,o ,
^yan 
Burso mcrupalan hasil rcE msm da itiD\nh.marhjxntni(R.dlL slerohl),
engNi :r,n Kshpons r.ch.e ((rnpuns drn*on rr.n), corr*
rnenseksdord kcb.rad$n i!..1 Bd,3o xsli Benskulu aedgaD ..,D .!.SrniJnA noruLai, keFiraran
popnlasi dandftibun tolxhsi i!inr llurg._vIg dlJ.d nj:rsi olch FdcnrhFad.l,milabup en
, trku kin dengxn fr€t.d. r!^9 d
Burgo bs.dr di Krbupibn nljins Llbong seL,6a! 3rl9i ddi bhl Flp,nrti !h rlFir rlnskL,ru G0,
okdr) ,l ms.n kaprd rhn Fopnl. si (f.r,, r.iio, do rir) tcrL.sar 0,071 .kor/ km: d i Ka r u pa L.n E.nirku ru
Tenslh Dnribusi Fopur&i {r,,rrrdr,, ddnrlio,,l i ?m lruEo di Ir!
henyeUft se a bcrkdoDrpok de
nasy.ftkar seba8ai dDalalrorpenc sldoi{+ikasi riBcrghru
Ham|il *lLml\ndr itii hdo.esi3
nengenal d.n mer.lil, : n),ar
(rnpung yxng nuup.lm npEmrasi
sun$.r proEnr b€nLpr da8ins dan ielu: Selain
arin Ximpu.g, lndonaia jugo ilisih



















mra)ri ri lndrn*i pin_li,ro and r:i{ rr.
re99) sub +Gies rr'.r!ay,nn b6.r,( drp
riisoldn8k,n iebauai .uob.r p.i,ni nutf
lnddtusir +pei{ a}ent Ielung di l.n B.Lai
alen Kedu di Java
.linrul,\-!.nasli
IRlon.sia p.pdasnya kbi]l uloLlorhasi nl
ldau l$n dibmdnrg ?Ilru"pulJu ri..ri di
durgr. jrrnlah hiiatd d{gu tluatr seb.gai
alanr 5ia dau sclrag:j
,liser j g fqunurgm nurir Br so
nrnyrfnn Lanrat hekay: Ilo'i dan f.uD
ydrs Lrduo diebLli .lch !r'a ihli bid.gi
'lh tdnscrvisidd! (IuLxnto, 2017, PdEtrnto.l
ol , 1c07a,h,.) r,rskulu, *buah prepi.yans
lshhL\ di Fi.hi b ai slEira Er!?h jlsa
D.nr"nnpe. satu slt{sics ayrn :ni l,ang
dikcLd dorgm tutrr a rm i]uso. Sllrrgri
l]ftkr )n.i Drsih lrPlrlbtrryik digiLi oLilsjryr, rrim Bu,go
oNuFrlin rrr.inu .liarr \id.nrik n.n8L(rd!
Fn! *:i igus :n.r+rkif kekalnri ban3s
lralr Lu$o rsli rqrskulu n! tulih didcteki
oroh b.b{.,|a peo{,riti 5!bch nnyi (s{nn'o ,
iI,, ,00,; r"unEi,i.6 r, ,003] rr'anbh :000),
IspuLi rsbarr dipdkl:l<m blGdr Ji(abupar$ r.jane Ldron& s.lrinsga rJ,ur
Burso ini jusr.dn<cnar dssan.a!D aynn
\rn drd.all< 61i Lrcnshulu nn
De.rriran hsir r.Firiosao dariaya) hlbn
nrrhja M (Rcd Forst lowr), c,rrs 3dri6 or
ctrikr i,,i, , dengm aym liur],urE Le.ha
1( npd1s dri&ef lrdL), 
'iirlN ,, 6rni(Sctimro .1 41, 2009; !unriin5 L 1003;
l\h'rdo, ,000) sr i rcnoL;p, irir ,uqo
d.n dryrL dijdlt'rin
sebDsai n i[ator k.arlir..!a sepeiri tupi],E
teling! ),ang bllar lebfi trb{ai urng l.SD 50-
l.bil keil liitrdnrg ay.n loilnDs t lapi
ayan hutin lreqh, Pr.uh
ayan ruso ;aft
168
30c.1-i s Al n Du$o oetina F ur.Ya
'rlnvruu oLat [lhrtai]n da\gm li4gi
radrn rr.Fsr ra 1012 .n d Fa.F.s
Lrri a 6 qn xanlic stik tubuh ayon BkEo
letina Lsih inrge dd[D bolrot s00-1150 sr
(sPdtuno .i iL, :lr0r; lvanorc, 200!.)
Pexei;:itrn lr l,*rujurLi n.tuk
neosrrll,lqnsi LeLendlro allE irulgo asli
BensLulLL digri .ara mcnsrritus porulsi,
'rcpadalu po?uld O,?rhlr, lMlit, d
,rhkirrNi popurasi ttnp\Lrn t nsnjlnttidl)
ay]m LJu.Eo r! nS J jd.nGik]si ole\ Pebnak
?adr lFo krLuprtn Lri lropiNi Bcnskulu.
das.r dalan upaYa
dorrrikisi dE nflnF:btriki poptrldi arrr
ilurs. LdhLk iapenLirgan loNcrvrsi !l6na
nu!.nr cnJanik in.lursn
ren,lLf,u,S trcEmrn
unruk nr.ntus\thin l.no.rhrl k butulDn
llote nrarni o.sy.urk.t lndonBir nehlui
lorelitni dilaiidd
(crid 1) Dilagi ahs 2 kclo'nlokriitu (A)
krbDaort t,lr!!ai.r ]nng ronLrL .trhtm
nroxiliki l.dpuls .V , EuUo ).itn
xaLup cn nqnns
L.bors d.r Kabup.tcr L.bo.& d P)
rllompok kabup en rNr sNda JcEoEir*
bdbrhsm dengr Leii8r k bup,hn padl
LrlomtDk r, {l nggi dipe*nrku) nemilil<l
dery.n t o:i ShiIIer hhm 1990 (iuslic ard
Cd.oll, 19ra) r,aitl I( upatenBenrjrrltrUtm
ydr8 L.iJrasr. dsngrLr xibulru L.bo$,
dar Kabup cn Dcnsliulu Tlns:h tar\q
be$alrsrn !$gio tubuPaEr K.pahiaDE
se.2!r 3s8Jrns, lr.5 rabuprtol tadi rtradi
lada EnEhn rril,.rih
altrri 2"16 - 3,a1 Lirhnj sdaian d 101.C1
103,41 lutu Tirnur
kabnparcn brbrsi du 
"ronu 
(4 vil.yal














FenoPd luxs 5t3% yaib xaruPatcn
Eogl,nn Uda dcng.n total lurs lih),an
554€,i4 !s: dm Bencku]u Icngtrh derg.n tohl
ruas {ihFn 12r,el rr1. {ft (r,) Nirayin
dcngrn letjnssran 10c500 n d.],I hirP di
BukiL nx srn dengM
nmcapai laas 31,6% Iaitu KabuprEn Lebong
wiliyxh 1929,2'l km?,(abu?ab Rpjms L.lorE d{g;n tohl iu.s
wilayah 1,17199 knr dan Kar,uprbn
P.ncriiian dihkrl?n pada lrulrn IuRi hinsgd




Px'rrosir r !,r/in3! dm
61/ |L = 1,0 inenunjlkla PoPnhsi
mcnlebar a.rL
i:/ fL < 1,0 nrnujlkllf populisi
m$ldJr seraljio
.1/ l' > 1,0 menu.jukr<&r populasi
ocryeb.! relontok
6' vlrim5 ihe Gsdn i'nlel.
s: m{!n PoPrhsi atrtr smPcl.
.ytrrn Eureo d,
P!tul.l, s.hi.#a stbn
nulitrrcdH domestkasi ryinr ini belum jclas.
r.mcrhman arln BurEo !.ddik Bcnckxlr
-YDg nte(taklld,nr dr*,, nn drri hdsil penelid
Ecnmjukka brrwa aym
sc.ar .k$e.sil itau itupingr, (sislenft,.y(!ri Dnii) dm lebih bx nJ,:r d ip osrsikan
sebas.i ilim hb$n (lo,.y) ol!.h k rn L'r<i
rdpurtrq.rJ,rnBugodorn.jikasr y rg
dijuinpri dketi.t k.bupatm schm penel,iian
bdl,r.Asung L.Jjfntnh totrl 302 e(or tedtri
r3l, ekoF r J 113 ckd Lfrir (Lbd
1, C nl?r 2) Saperrigi polnlasi (32,45L)
b.rini di XiluFitn Rljrn8 LrLon& dr ini
t&alilir *belL'trm.vr(NuuEihlu| ,003).
ter r di Lrbupxl.tr K.pahia.rj (s,2s1,) &u
b{L'nnih 2. .[or )ytrr l]urso (crnbai 3).Dih trorri6, j,,8, dmlnjurkm rrrtwl
Dn)o hs rvor Lrugo rios diFdih.G adilah
.larr ir' ;rhr scbanvar 615s,i ,
r,eljunlxh ls9 oror rni bor l po].ulri xIIn
Buqo jmhn lebih ku,irs dua kali lcb'h
L' r?k d,tra insk )ttrm bdlnr y:.9Iu.ya
nagE0akin Ddodc 
'u rrr {,,,'rirJ
mms:ar3lcn runus lso.siinlo, leer) :
Kepid in PoPd4i {au Pof da,n.fiJ!D=N/^
D: keprdatan al,xn nurgo
x: juFlah 
'ohlindi! u .r,am Euii:o,\: lua5 nabiht, Jalan' f.nclitian iD
adalah lLrs *il!-nhli.bnprt n
Distibnsr polulasi ntn t,rrrrirh, lilnirnd,
DrerahTinsk rl x,}ltrPai.n
Ta6cll.Iopulrsi.vanriuisodoolnih{diFroFinsi Dsrlrix irhun 20rD
xcrcrm3 l, r Krbupah Lcbon& !r (abupab nrring
Ka6lplten B.nekulu Tcnsah, ! LlblPlEn
LeLo.B i Kabupahn kFilii., .r





















:113 ekor (37,.12,1). 
^yar 
lJurlJd irnro l.ijih
dlFiliri lntuli did.nEtnai olcn oirri!*rt
htuna aynDr lanhn *hilikl sild un[+l yrns
rutdrnr.a rtEg q:ii.
tcindal]]n i,!lu dar :niri larE urqolonr
oldu (s.I no .r ir, ?00e). iintin inen(iki
htrskinss Lo:\ol t(Ds ke lapi nlrnrs. DL
lnddEia, brda? bercra?a subtFesis ilrm
asli ,mg d,ke.a] d..Arn lengkingru rokol
la1s turdn Gr/u !],glroq dda ltrrri r) an
l]ilell]!.k di s&nita Rrai, .Fn l!!.g di
l a E ai {r it n B.[i:d di htrr'limur
Ec,aisi;k , lusil anrlti:, rcPallahn
,opolnsi (rrrrr iD' d,tr y) ryam B!I!o
doncrtikri li propi.li Eengtuin adalxh 0,0rU
eror/ki dur8r nnd 
' 
ayom lugo Fnrxl
*b€:r cm1 .ridr/rmr drn ard nrLeo betini
+bcw 0,007 ,kor/*mr lLhbd) 2). kpad,bn
rdnsd ba.dr di
Li,pk, Bm!r, u
.rio/rnr dnkuti ollh (al,uP.hn &xns
Lebong s.L,.sa, 0,066 ekr/km'1. riasi! *uai
s.b.l,mya neiu d:krl banxn Popultrsi
trfam ,urqo hninsr di Ber*rru bcrada di
KJrrur.br xqD.c l-$ons rblsit 0l
.ror/km: (NutuiriNi, ror3)
M..nu mya aryka kepdab. PoPul6iil,rn Duso di LrbrFrln rq:.s l-cbonsdtrlin ,ri!to 5
bal$2 m,sl, 3ral(liun hki l*i) ,ji krldpaan Rci s rehons
nre afdk rrlE
nc Enskap insnrj dri hdi! scknin) a (,'
ri, hxbib!). lila jumlih :rm EuBo ti si,r
ak d,iliuti rpali kon:.rvtrsi dirh atirkan
ooF!h5i,!r trkrn tu6 rurun ad pad. surtu
$aL ph,nr nrtfih ar,llmik Bengkulu ini
drpat Fuah DrPrL disimPullan h1hrra
plarnr nutrah ni pdlu diL*alilan dcnlan
. a dihnsl*ta populasi senr peBr.Iaah
PaJa pola Llistibu5i Popnlasjnya
lpop rrion *nrt'rrio,) ras maris
[abel 3) ]rn be ru pola PoPuh.i ryrtr rnrgoddne*ikN d, ?ropiNr ri.$kulu Mtebal
s!.r. be*llolllok k rend nnai nr,,n..Ir.a,
niio hbilr dari 1 (s€snntq 1re4l hi raPJi
tsu oo don.-ill-r- J FroPr!,
Daqah TinEkai II l(,l,up!&n
r-,hi .,d!r6 o,ora nffi o/rr, oro? olr5
!e!l{_-q!pl qq 0'0q; 0'0n 0!F 0107,0,020 0,066 0,036 0,071 0,010 0,202
.r Kallp"u ;".grj K"b"p"t- t-r"iS 1"b""& 4 (ar,uPiten KePahia.&
4 Kabuputd Dengkulu Tcngah, i K$uPit$ h.gl<nlu Urra



















Ar.a p.n.liti.r Fopoliii ifrx,
K1L. bbon& iklrig l-.bonri
dirlr i ), Pdi Porrbdni
PoP ii < 1or. (r): Pda









diburtikan dri li*h dr liaing.. Ians
Nmp(hh kM brhlra pcLrmak iyim Rr€o
brkonsaLrasi pada dua ,tin Ligi dcl
r{Nilalah kabupakn Fakror b(caya!rsyr!.:r* bkrl jusa mcnjadi L)(br pcncntu
drl.m p.idil a alan Bugo d. iestiliai(l{dnob din s!hoto, 200e)
Leb Rl Kph BT BU
vo26lo3$plembq2oio
laLap or dd,s jarai Fbitu 1,s3 riddi
iLrukota ria,it berrritrsi rntaL. 0,5 hnrgga 3
ri ) \hnurr lIxmdo dan tuLi,mto (200e),
lcrdqrat recenderunH 1 mcninEkahya ju.nah
r.l.ii,i} Iin! mcmdnrna ayan Rur8o
donrcshk.si padr .al $il.1ah Idrg de*aL
rrai,,!a .)a,r nLugo i.obn l!b,h lr..!xk
lncnixlli ptuIerensi p-dem.k u,rtuk Jipdilrl
.1!5i.tlins i),ifr RfiCo bclnri Srtiin
dilungsil scbagrl xvan hiis, ay n &rroj nm iusa mmjadi ,lFres.rtasi shtus sosi.i
ini sejalan d.ngm la:il
peneLllm seri to d .r (rD0r), frkid $si.l
*oDni msrank lL'si iran nenjidi rakkrpordu drrro tclElihn:b a! . Bu8.
sirrr u$!1 iqnlnh iusJ dnniliki olehirin ,urso hcLini 
^ram 
burjo Letnr daNi
flonprinks rch, i.bj.yik r0 15 buft Fer
pcLn r rrut.tu arrn hhl rkrb 
'j0 hurn FqrdrNn (rr.tr otu d s.riinro 200e) uoderur
atin tnn !o rhtil lLlih iin3an d.rFrdi avan
3u,so o{i.xnoro, 20001 d:i hem.fai 41 gr
unLak aran l(onpog (r)ir't no and
rskRr . 1eel. urum du y r3 hrrm lcltr
rr!!o Llrirr raDg l.bih !i.s.E ddipilu ay
DaerahTinsk II i<$ulrien
I,opuhsi ryan BuBo di a,ta
l(abuFhn lr.Fns Lcbh& xFh :
iKibup*.. B.nskuru TenEah
dnn DU , Kibutabn Bagl<utn
Lebih lanjlt hsil Fenellri.n nrempeFlih ktrn bahva qatdrnas rdsnik vr8
ncmelihara :yJn EuI8o berdooi5ili llbili
d€kai lc ibu*oh )<cchat iupuf ,buloh
PoPu:asi (P,,,!ii8., dntMo,r) ryu














Lrtinn dnrnbridl alrar Buso di lrropirsi
lcnskulu dikiEgbrikm erylbar s.ac
i,lrr bu,lr, i 11.'
















inrLr \, n.; trlrl dLbc'kr leP di Penrtrs!""ih; n: d,,rr tr o! L D ('krot]6de iL
Pefd ikan linas
Nlstaat l.Dubllk ltutondsia mchlui HiEh(omrltitif P;nelti:n st.Esis Naronar Dnbh
rrJJ',rii Loll, P. r?ur:. 1.,drc
!
krh,:nl.r Ernqkd! l:n!i L B ldr Poi: shLisi* 
(8ls) D'nsr u'
I
Irhe sitPri rigcr, I!,rtm iig,t irt i.4
aseised by re.l
hdhom ardlss. I Vd. lvled. Sci. 6q
kteto m, kll$da t ts-rshik*ra lL Kj'nuri( Nairo H, and Doi o. 2007r. Iccll
progEfitu and esbogens ror Mdoc neldbes of outui .lde and rrs:
oranslhn (?Di3,
tr sr;4. Jpn J. Tiowildli.e rlfed. u (2)
P.banro HD, Kusudi t Ii. T, Tcnia !l
Inagali ( md Do O 2007. RePre
dudi\e .ydi.iiy bascd on le.!l sErcid
tigsr Pa,rm ,Jfli smih@ lP..
zoo wirdlirc r'red 12(rl 111n5.
or phenot pc k E ed eng taih oI
BalcnEgck, Pelms and E!ki, .ni.km
lukitinggr 23-291u. 2009 l9 20.
seriafto, rvtrnob, d Numfiriasid. 200r.
nre rhef oLTTic . handr !.iq Fl.liti.n
md th! (olo8tr.] la.to$ oa Bhgkrlts
Burg. d,nker P$reec,ing ol htcr




Pensbr usha N*ionil, liltu1a.
habitat pmlrebre am po:.ns
pc.gen$ingan ayin Li],o*n kndnh!
rar<u116 PohnEn,
1ituddo, ud sdixd. I 200e rne d.d+
ri*n or egB prodrdion and rcpmdu.uon
or vaiious .65br{djng .qar+n.E
benLeen Bug. dri.I€n iith nrtlr
.hicka1. ko.eednrs o, lnb.utioml
S€ni.ar, DukiLlincei 2! :9lntre 200e: 15'
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
